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RUSINI/UKRAJINCI U HRVATSKOJ - ETAPE




Rad na temelju novinstva i dijela relevantne i dostupne literature obraðu-
je etape doseljavanja Rusina/Ukrajinaca u južnoslavenske krajeve, odnos-
no na podruèje Republike Hrvatske. Posebna pozornost posveæena je
problemu nazivlja, buduæi da razlozi terminološke podvojenosti  nisu
dovoljno ili uopæe poznati širim, ali ni znanstvenim krugovima. U tekstu
je priložena tabela s popisom broja pripadnika ove manjine po opæinama
za razdoblje od 1880. do 1991. te selektivni popis literature, koja se odnosi
na Rusine/Ukrajince.
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1.
Rusini/Ukrajinci u Republici Hrvatskoj su autohtona manjina koja u
demografskoj strukturi, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001.,
sudjeluje sve zajedno s oko 0,2 posto. Iako postoje odreðena razmimoilaženja
oko pitanja imena, jedinstvo njihovog etnièkog identiteta nije upitno, a nji-
hova kulturna posebnost jasno je odreðena. Kulturno-prosvjetne i društveno-
politièke aktivnosti pripadnika ove nacionalne manjine sastavni su dio opæih
dostignuæa na tom polju u Republici Hrvatskoj. Organizirani su preko vlasti-
tih institucija, udruga i zajednica, meðu kojima središnje mjesto zauzima
»Savez Rusina i Ukrajinaca«, osnovan još 1968. godine.1 S obzirom na dugu
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∗ Ovo je dopunjena verzija izlaganja, održanog na II. kongresu hrvatskih povjesnièara
(Pula, 29. 09. - 3. 10. 2004.). U radu na ovome èlanku umnogome su mi pomogli dr. sc.
Vladimir Geiger (Hrvatski institut za povijest), dr. sc. Mario Jareb (Hrvatski institut za povi-
jest), Ana Tertièna (Veleposlanstvo Republike Ukrajine u Hrvatskoj), Katarina Tlustenko
(Knjižnica Rusina i Ukrajinaca u Zagrebu), Marija Takaè (Vukovar), dr. sc. Evgen Pašèenko
(Filozofski fakultet u Zagrebu), mr. sc. Boris Graljuk, Dada Ercegoviæ (Knjižnica Hrvatskog
sabora) i dr. sc. Emil Heršak (Institut za migracije i narodnosti).
1 Sjedište »Saveza Rusina i Ukrajinaca« u Republici Hrvatskoj je u Vukovaru, no tije-
kom rata ono je u razdoblju 1991.-1998. bilo u Zagrebu.
tradiciju djelovanja i suživota Rusina/Ukrajinaca s pripadnicima drugih
nacionalnih zajednica na ovim prostorima, neshvatljiva je vrlo skromna za-
stupljenost radova posveæenih ovoj nacionalnoj manjini. Premda postoji èitav
niz tema koje bi se u jednoj opširnijoj i dubljoj analizi mogle i trebale istak-
nuti kada je rijeè o Rusinima/Ukrajincima u Republici Hrvatskoj, cilj ovoga
rada je ukazati samo na neke od njih: proces doseljavanja te problem imena. 
2.
Doseljavanje Rusina/Ukrajinaca na podruèje južnoslavenskih  zemalja
možemo pratiti 260 godina unatrag, odnosno oko 170 godina ako govorimo
samo o prostoru današnje Hrvatske.2 Migracije Rusina/Ukrajinaca bile su
uglavnom organizirane od strane državnih vlasti (ugarskih, austrijskih), koje
su poticale plansko naseljavanje uz jugoistoènu granicu Habsburške Monar-
hije, nakon što je taj dio zemlje bio osloðen od Osmanlija. Razlozi preselja-
vanja stanovništva bili su prije svega ekonomske i politièke naravi, a tijek
njihova kretanja kronološki možemo podijeliti u èetiri faze.3
Prvi val doselio je sredinom XVIII. stoljeæa (1745.-1768.).4 Bili su to
veæinom stanovnici s podruèja tadašnje sjeverne Ugarske, koja je u to vrije-
me obuhvaæala i dijelove današnje Ukrajine (Zakarpaæe) te Slovaèke
(Prešovska regija). Oni su se naselili u Donju Ugarsku, odnosno Baèku, u
sela Ruski Krstur (1745.) te Kucuru (1763.) i oko tih mjesta se stvorila oko-
snica puèanstva koje je odluèilo zauvijek ostati na tom prostoru. Ovi dose-
ljenici su sa sobom donijeli svoj jezik, obièaje, vjeru i staro ime: Rusini,
odnosno Rusnaci ili Rutheni što je tada bio i službeni naziv za njih.5
Nakon likvidacije Zaporoške Sièi 1775.6, dolazi do drugog vala nase-
ljavanja kada se poveæi broj zaporoških obitelji uglavnom kao i njihovi pre-
thodnici naseljava na prostor Baèke te druge dijelove Vojvodine. U iduæim
desetljeæima broj doseljenika u Vojvodini je sve više rastao, tako da je veæ
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2 Rusini u Hrvatskoj prvo naseljavaju Petrovce (1831.), a onda i Mikluševce (1840.). Na
prijelazu XIX./XX. doseljavaju se u Rajevo Selo, Piškorevce te Donje Andrijevce. Nakon
Prvog i Drugog svjetskog rata sele u veæe gradove: Vukovar, Vinkovci, Osijek, Zagreb, Rijeka
itd. 
3 Iz dokumenata je vidljivo da su doseljenici bili pomno birani. Uvjet je bio: "Rusini
stranci, zaista unijati, slobodne selidbe", podatak preuzet iz: "Malorusi i 'Ukrajinci' ime negda
i sada", Novosti, god. XII (Zagreb, 1918.), 4-5, 2.
4 M. S. Kameneckij, »Ukrajinci u južnoslavenskim državama«, Rusini i Ukrajinci u
Republici Hrvatskoj 1991.-1995., (Zagreb 1995.), 22-24.
5 Najstariji oblik ovog imena je Rusnak/Rusnaci, zatim Rusin/Rusini, dok je naziv
Ruthen/Rutheni tek latinizirani oblik kojim su se prije svega služile austrijske vlasti iako ga
narod nije nikada prihvatio. Vidi u: Nada Bajiæ, Rusnaci (Rusini), (Vinkovci, 2003.), 7.
6 Kozaci su nakon Andruševskog mira 1667. bili podijeljeni izmeðu Rusije (zadnjeprov-
ski dio) i Poljske (teritorij na desnoj obali Dnjepra). Na poljskom podruèju kozaèka vojska je
likvidirana odlukom Sejma 1699. dok je u Rusiji njihova autonomija konaèno dokinuta tek
1775., odlukom Katarine II. Proces dokidanja kozaèke autonomije na podruèju Rusije trajao 
poèetkom XIX. stojeæa gotovo èetvrtina njih ostala bez zemlje.7 Radi toga je
dio otišao u veæa mjesta i gradove, a dio ih se iz Vojvodine preselio u Srijem
i Slavoniju8. 
Poslije aneksije BIH 1878. i ovdje je zapoèeo proces planskog naselja-
vanja stanovnika iz drugih dijelova Monarhije. Sada su to veæinom bili dose-
ljenici iz Galicije (Halièina), sjeverne Bukovine, a tek manji dio bio je iz
Zakarpaæa. Najveæi broj ih se u Bosni pojavio u razdoblju 1890.-1898., iako
je proces njihova doseljavanja trajao skoro sve do poèetka Prvog svjetskog
rata.9 Središnje mjesto njihova okupljanja bio je Prijedor s okolicom, odakle
su se ubrzo premještali u druge dijelove Bosne, a nešto kasnije i u Slavoniju.10 
Nakon izbijanja revolucije u Rusiji 1917. predstavnici ukrajinskog
nacionalnog pokreta u Kijevu su proglasili Ukrajinsku narodnu republiku.11
Nakon što je ona bila ukinuta austrijski Ukrajinci su u Lavovu 1919. osnovali
novu samostalnu Zapadnoukrajinsku republiku (istoèna Galicija i sjeverna
Bukovina), no i ta je državna tvorevina likvidirana  veæ 1921.12 Posljedice
ovih dogaðanja potaknule su novi, èetvrti migracijski val, koji je rezultirao
doseljavanjem prvih politièkih emigranata na podruèje tadašnje Jugoslavije.
Ova poratna emigracija došla je najveæim dijelom iz ukrajinskih zemalja koje
su došle pod upravu Poljske, odnosno onih ukrajinskih zemalja koje su ušle
u sastav Sovjetske Federativne Republike.13 Ono što je vrlo važno istaknuti
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je oko pedesetak godina, ali ni nakon ukidanja Zaporoške Sièi kozaštvo nije potpuno nestalo.
Preostali Kozaci su se raselili, a najveæi broj ih se povukao na Don, Kubanj i Ural. Vidi u:
Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy od czasow najdawniejszych do konca XVIII. wieku,
(Lublin 2000.), 352; Volodimir Miq~ev, »D`erela do istorii zaporoz\kogo kozactva u
fondi »Clavons\ka generalkomanda« Horbats\kogo der`avnogo arhivu (m. Zagreb)«,
(http://www.cossackdom.com/doc/milchev dzherelo.htm).  
7 Prema odredbama ugovora sklopljenog izmeðu državnih vlasti i doseljenika, parcele
zemlje dobivene na uživanje nisu se smjele dodatno dijeliti. Vidi u: Olena Malinowska,
»Ukrajinska dijaspora v pivdennoslovjanskih zemljah«, Ukrajinci Horvatii – materijali i
dokumenti, (Zagreb, 2002.), knj.I, 10-16.
8 Šid, Berkasovo, Mikloševci i Petrovci, odnosno Vukovar, Vinkovci, Lipovljani, D.
Andrijevci, Piškorevci, Rajevo Selo, Kaniža, Slavonski Brod, Šumeæe, Osijek, Zagreb, Rijeka
i dr., vidi u: Rusini i Ukrajinci u republici Hrvatskoj 1991-1995, Zagreb 1995., 24-32. 
9 Olena Malinovska,"Ukrajinska dijaspora«, 17-19; Antin Ivachnjuk, »Ukrajinci u
Hrvatskoj«, Hrvatski narod, god.III. (Zagreb, 1941.), 198, 12.
10 Ostala mjesta u Bosni koja su naselili ukrajinski doseljenici su Derventa, Prnjavor,
Lepenica, Lišija, Stara Dubrava, Kamenica, Banjaluka, Kozarac, Sarajevo i dr. Vidi u: Ruski
Novini, 10/1933., 15 (386),  2-3. 
11 Jaroslav Hrycak, Historia Ukrainy 1772.-1999., (Lublin 2000.), 128; Orest Subtelny,
Ukraine, (Toronto, 1994.), 364-367; P. R. Magocsi, A history of Ukraine, (Toronto, 1996.),
480-494; »Ukrajina i Ukrajinci«, Hrvatsko jedinstvo, god. II,  (Zagreb, 1938.), 55, 1-3. 
12 J. Hrycak, »Historia Ukrainy 1772.-1999.«, (Lublin, 2000.), 140-168; O. Subtelny,
»Ukraine«, (Toronto, 1994.), 374 – 379; P. R. Magocsi, »A history of Ukraine«, 512-520.
13 Ukrajinske zemlje su  izmeðu dva svjetska rata bile podijeljene izmeðu èetiri države:
Rusije (prostor istoèno od Ternopola, odnosno K. Podolskog), Poljske (istoèna Galicija),
Èehoslovaèke (Transkarpatia) i Rumunjske (Bukovina). 
kod doseljenika treæeg i èetvrtog migracijskog vala jest to da se ovi doselje-
nici više ne nazivaju Rusinima, veæ Ukrajincima. Ova promjena imena bila
je, zapravo, povezana s ukrajinskim narodnim preporodom, koji je zapoèeo
još potkraj XVIII. stoljeæa, a koji se posebno razvio tridesetih i èetrdesetih
godina XIX. st. i to na podruèju ruskog dijela ukrajinskih zemalja (Harkov,
Kijev), a onda još snažnije i na podruèju današnje jugozapadne Ukrajine,
koja je tada bila u sastavu Austro-Ugarske (Ternopol, Lavov). Nosioci i pred-
stavnici ukrajinskog narodnog preporoda su u svom programu, izmeðu osta-
log, isticali i promicali naziv Ukrajina/Ukrajinci/ukrajinski kao opæenarod-
ni.14 Iz ovog se dobrim dijelom može vidjeti zbog èega se i danas jedan dio
ukrajinskih doseljenika, prije svega potomci prve dvije doseljenièke skupine,
nazivaju Rusinima, dok potomci treæe i èetvrte doseljenièke skupine koriste
suvremeni etnièki naziv, Ukrajinci. No, ova podvojenost imena osim povije-
sne pozadine ima i svoju politièku pozadinu i to zbog brojnih pokušaja da
interpretacija ovog problema, odnosno rusinstva, bude u velikoj mjeri ideo-
loški odreðena, što izaziva brojne zabune te navodi na pogrešne zakljuèke
èak i kada je rijeè o struènim raspravama.15
3.
Poznato je da je prostor današnje Ukrajine tijekom svog povijesnog raz-
voja doživljavao brojne promjene. Burna dogaðanja reflektirala su se na civi-
lizacijskoj, etnièkoj i državnoj razini, o èemu izmeðu ostalog svjedoèi i dvoj-
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14 Prvi spomen ukrajinskog imena zabilježen je veæ u XII. stoljeæu (1187.) u Ipitijevskom
ljetopisu (IpatiVvsvki litopis). Taj se naziv kasnije pojavljuje i na geografskim kartama XVI.
i XVII. stoljeæa (Ucraina) s naznakom da se sjeveroistoèno od Ucraine nalazi Moscovia.
Nakon Perejaslavske unije (1654.) poèinje se javljati naziv Malorusija pa se tako ova dva nazi-
va jedno vrijeme koriste paralelno, no ukrajinsko ime je ipak na neko vrijeme išèezlo zbog pri-
tisaka ruske carske vlasti. Ime Ukrajina ponovo oživljava u XIX. stoljeæu, posebno 30-ih i 40-
ih godina XIX. stoljeæa buduæi da se pod njim poèinje afirmirati individualnost naroda, koji se
je zapravo sve do tada služio starim imenom Rusini/Rusièi. Premda je proces ukrajinizacije
zahvatio najveæi dio ukrajinskog etno-lingvistièkog prostora, rusinsko se ime u nekim dijelo-
vima zadržalo sve do danas (Zakarpaæe te neznatno na podruèju nekadašnje istoène Galicije i
Bukovine). Jedan od razloga je i taj, što se u ovim dijelovima ukrajinskih zemalja ruski priti-
sak daleko manje osjeæao nego u istoènoukrajinskim zemljama. Vidi u: ?. ^atins\ki6 »aak
postala na{a nacionalna nazva: Ukra¿na?«, Dumka, god. III. (Zagreb, 1940.), 181-183;
Zvonimir Dugaèki, »Ukrajina«, Hrvatska smotra, god. VII. (Zagreb, 1939.), 4, 192-199;
»Malorusi i »Ukrajinci« - ime negda i sada«, Novosti, god.XII. (Zagreb, 1918.),4-5, 2;
Vladimir Dresler, »Politièki i kulturni pregled Ukrajinaca – prerani gubitak politièke samo-
stalnosti, narodno cjepanje i kulturni poèeci«, Obzor, god. LXIX. (Zagreb, 1928.), 344, 2
15 Problem politièkog rusinstva datira još iz XIX. st. i izravno je povezan s procesom raz-
vitka nacionalnog identiteta istoènoslavenskih stanovnika tadašnje Galicije, koji su se naziva-
li Rusinima, odnosno koji su u austrijskim statistikama bili zavedeni kao Ruthenen
(Russinnen) ili Klein-Russen.
Ukrajinci, naime, drže da su Rusini dio ukrajinskog naroda, ali da je problem terminologi-
je važno razjasniti zbog èinjenice pokušaja da se pojmu Rusin/Ruthen daju nacionalno-politièko
znaèenje. Ova se primjedba prije svega odnosi na austro-ugarske vlasti. Vidi u: Evgen Pašèenko,
»O Rusinima kao ukrajinskom subetnosu«, Migracijske teme, god. XIII. (Zagreb, 1997.), 4, 298;
Alekse6 Miler, »Vne{ni6 faktor v formirovanii nacional\no6 identi~nosti gali-
ci6skih rusinov«, Migracijske teme, god. XIII. (Zagreb, 1997.), 1-2, 7-14. 
nost imena pa èak i podvojenost identiteta na neki naèin, koja je prisutna sve
do danas, barem kada je rijeè o Rusinima/Ukrajincima koji žive na prostoru
izvan granica suvremene Ukrajine. 
Iako ukrajinsko ime za razliku od rusinskog danas više nije sporno kao
nacionalna oznaka, terminološka zbrka na koju nailazimo u gotovo svim
radovima govori nam da nije uvijek bilo tako. Razlièiti i èesto suprotni inte-
resi kojima su Ukrajinci u prošlosti bili izloženi, imali su za posljedicu stal-
nu promjenu imena pa se tako dogodilo da je ukrajinski narod pod svojim
današnjim imenom još izmeðu dva svjetska rata bio "natio incognita". No,
pitanje imena daleko je složenije i zapravo otkriva poteškoæe i nejasnoæe na
koje nailzimo u pokušaju da precizno identificiramo i definiramo ukrajinski
identitet kroz povijest, pogotovo onda kada se on i gdje se on javlja pod
nekim drugim nazivom. Unatoè èinjenici da su enciklopedijski opisi ovih
pojmova vrlo èesto neprecizni, a ponekad i kontradiktorni kao i dobar dio
literature gdje pojedini tekstovi èak upuæuju i na nekoliko razlièitih zakljuèa-
ka istovremeno, veæina radova i materijala, ipak, ukazuje na to da se taj iden-
titet do XIX. stoljeæa, a negdje i kasnije, nesumnjivo, može i treba pratiti tra-
gom druga dva naziva (Rusini i Malorusi), neovisno o tome da li su oni nasta-
li u narodu (Rusini) ili su nametnuti izvana (Malorusi).16
Diskusija o ovom problemu aktualizirana je na poseban naèin dvadese-
tih i tridesetih godina prošlog stoljeæa, kada se o ukrajinskom pitanju najviše
raspravljalo buduæi da se ono smatralo jednim od kljuènih za rješavanje
odnosa u srednjo - istoènoj Europi.
Brojni radovi nastali u tom razdoblju nude nam razlièite interpretacije
povijesne zbilje u nastojanju pojedinih autora da brane utemeljenost ili neu-
temeljenost tvrdnji o tome postoji li uopæe ukrajinski narod ili ne. No, ta su
nastojanja bila uglavnom politièki motivirana, stoga se je pitanje o rusin-
skom, maloruskom odnosno ukrajinskom identitetu i imenu do sada najèešæe
svodilo tek na veæ poznatu raspravu o tome, predstavlja li negdašnja Kijevska
Rus’ (Ki vsyka Rusy) prostornu i kulturno-politièku jezgru ukrajinske ili
pak ruske nacije.       
Zbog nemoguænosti da ovdje ulazim u dublju analizu povijesnog pre-
gleda starije ukrajinske povijesti, kojom bi se zasigurno jasnije objasnile raz-
lièite interpretacije koje se o ovom problemu nude u tim radovima, iznijet æu
samo stavove dviju danas opreènih struja: ukrajinske i rusinske.
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16 Malorusko ime je Ukrajincima nametnuto izvana (ruske carske vlasti), ali ono u naro-
du nikada nije bilo prihvaæeno. Nazivi Mala i Velika Rusija potjeèu još od bizantske crkvene
terminologije buduæi da je Bizant Kijevsku metropoliju nazvao Malom (glavnom, odnosno
matiènom) kako bi je razlikovao od Moskovske ili Velike, odnosno nove. Veæ potkraj XIV.
stoljeæa nazivi Malorusija i Velikorusija postaju politièki termini pa se tako galièki knez Jurij
II. Bileslav naziva »knezom Male Rusije«. Malorusko ime se, èak, na prijelomu XVII./XVIII.
stoljeæa poèelo poistovjeæivati s teritorijem kozaèke države.  
4.
Ukrajinska struja analizom povijesti etnonima Rus, Rusiè, Ruski, (Rusy,
Rusi~, Rusyki) nastoji dokazati da je zapravo ime Rusin tek staroukrajinski
naziv koji je spletom povijesnih okolnosti otuðen od svog, ukrajinskog etno-
sa, kada je još u XVII. stoljeæu u neznatno izmijenjenoj verziji preuzet kao
službeni naziv za tadašnju Moskovsku kneževinu17. U tom smislu ova struja,
koja ukazuje na svoju izravnu povezanost s negdašnjom državom Kijevskom
Rusi (Ki bsyka Rusy), Rusine i rusinstvo tretira kao subetnost ukrajinskog
naroda.
Drugim rijeèima, Rusini su isto što i Ukrajinci, a razlog zbog kojeg se taj
dio ukrajinskog naroda do danas nije sasvim integrirao u ukrajinsku naciju, a
onda ni prihvatio suvremeni etnièki naziv Ukrajinci, leži u povijesnim, odno-
sno politièkim prilikama te geografskom položaju Zakarpaæa. Veæina autora
koji zastupaju ovu struju osim pokušaja da dokažu kako se ime Rusin može
odnositi samo na etnièke Ukrajince te u pokušaju da objasne kako je i u
kojem vremenskom razmaku u procesu ukrajinizacije došlo do potpune zam-
jene imena, u jednakoj mjeri nastoje ukazati i na problem "politièkog rusinst-
va", koje se, kao kažu, razvija još od XIX. stoljeæa.   
5.
Rusinska struja koju bismo mogli podijeliti na radikalnu i umjerenu18,
svoje porijeklo isto tako nastoji dokazati tragom etnonima, ali pri tom istièe
kako je njihov autohtoni naziv Rusnak/Rusnaci iako su poznatiji pod imeni-
ma: Rusin, Karpato-Rusin te Ruthen (lat. verzija). Svoju postojbinu smješta-
ju u Zakarpatsku i Karpatsku regiju odakle su još u XIV. stoljeæu poèele
seobe u Potkarpaæe (Hornjica), a odavde na prostor današnje Maðarske i
Slovaèke u XVII. stoljeæu. Ne smatraju se subetnosom ukrajinskog naroda
veæ za sebe kažu da su poseban slavenski narod, koji se dijeli na tri podsku-
pine: a) Huculi (istoèni Karpati), b) Bojki (južni Karpati), c) Lemki (u
Poljskoj). Povijest etnonima Rusnak odnosno Rusin jednako kao i predstav-
nici ukrajinske struje izvode iz rijeèi Rus (Rusy), ali drže da je izjednaèava-
nje naziva Rusin s nazivom Ukrajinac tek jedan od pokušaja asimilacije
Rusina, èemu su u povijesti na razlièite naèine podjednako pribjegavali i
Poljaci, Maðari te Slovaci.
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17 Za vladavine Petra Velikog došlo je do preuzimanja imena s tim da je moskovska vari-
janta bila malo drugaèija: Rossija/Rossjanie/Rossijski. Vidimo, dakle, da je staroukrajinski
pridjev »ruski« u ovom sluèaju drugaèiji iako se u hrvatskom jeziku i danas pridjev »rossij-
ski« prevodi sa ruski, što je ustvari nepravilno.
18 Kada govorimo o podvojenosti imena, na neki naèin govorimo i o podvojenosti iden-
titeta koji se manifestira upravo kod pripadnika rusinske struje. Naime, dio Rusina koji se sma-
traju posebnim etnosom predstavljaju radikalnu struju zbog nepriznavanja ukrajinstva u sva-
kom pogledu. No, dio njih iako sebe nazivaju Rusinima ne odrièe se pripadnosti ukrajinskom
narodu. Oni za sebe kažu da su Rusini, ali i Ukrajinci.
6.
Problem precepcije rusinsko/ukrajinskog pitanja i dvojnosti imena u
Hrvatskoj, oèituje se ponajprije kroz odredbe zakona o ljudskim pravima i
pravima etnièkih zajednica i nacionalnih manjina, kojima je njihov status i
službeno odreðen. Iz njih se u ovom sluèaju ne može jasno zakljuèiti da li se
Rusini u Republici Hrvatskoj tretiraju kao zasebna nacionalna manjina ili kao
sastavni dio ukrajinske nacionalne manjine. Naime, formulacije tipa »Rusini
i Ukrajinci« ili »...Rusini, Ukrajinci...«, koje se kao takve navode u
službenim dokumentima, u tom smislu prilièno zbunjuju jer navode na zak-
ljuèak da se radi o dvije razlièite etnièke zajednice što s povijesnog gledišta
nije utemeljeno.19 Stoga,  kriteriji za ovakvo, oèito, svrstavanje Rusina iz
subetnosa u zaseban etnos, nisu do kraja jasni. Može se pretpostaviti da je
ovakva praksa djelomièno rezultat nasljeða i politike kakvu su prema
Rusinima odnosno Ukrajincima vodile vlasti bivše Jugoslavije,20 a dijelom da
je to rezultat još uvijek prisutnog razmimoilaženja službenog Kijeva s
težnjama dijela ukrajinskog naroda u zakarpatskoj Ukrajini te jednog dijela
ukrajinskog iseljeništva izvan granica Ukrajine, koji inzistiraju na rusinskoj
etnièkoj posebnosti i autonomiji odnosno da ne budu tretirani kao dio ukra-
jinske nacionalne manjine.21
7.
Buduæi da etnièke zajednice i nacionalne manjine u Hrvatskoj nisu dosad
bile sustavno i dovoljno struèno istraživane, bavljenje ovakvim i sliènim
temama uvijek predstavlja poseban izazov te iziskuje veliku preciznost i
odgovornost u radu. Kada je rijeè o rusinsko/ukrajinskom pitanju, situacija je
dodatno otežana zbog èinjenice da ovaj problem nije skoro uopæe obraðivan,
a onda ni primjereno vrednovan u historiografskom kontekstu, barem ne kada
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19 Ustav Republike Hrvatske iz 1990. i 1991. u uvodnom tekstu (Izvorišne osnove), gdje
se nabrajaju neke  nacionalne manjine, ne navodi Rusine odnosno Ukrajince iako su oni autoh-
tona manjina. Tek temeljem èl. 1 Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike
Hrvatske (Narodne novine br. 135 od 15. 12.1997.) u stavku 3. se kaže: »....Republika Hrvat-
ska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih
manjina: Srba, Èeha, Slovaka, Talijana, Madžara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca,
Rusina i drugih......«.
20 Prema popisima stanovništva, koje se od 1948.g. popisuje prema narodnosti, možemo
vidjeti da se u razdoblju 1948.-1971. Rusini i Ukrajinci popisuju zajedno, odnosno da se popi-
suju samo Rusini. Tek od 1971.g. poèinje njihovo odvojeno popisivanje. Ovakva politika
dobrim djelom je bila uvjetovana dobrim odnosima s Moskvom koja je »ukrajinštinu« tretira-
la s animozitetom, a s druge strane razlog tome bila je i èinjenica da je stariji naseljenièki val,
koji je koristio rusinsko ime, bio daleko više i bolje integriran u društvene strukture tadašnje
države, nego što su to bili predstavnici mlaðeg iseljenièkog vala, stoga su vlasti u Rusinima
vidjele zajednièkog i legitimnog predstavnika za obje grupacije.
21 Problem Rusina koji se ne osjeæaju Ukrajincima je zapravo taj što oni zasada nemaju
moguænost samostalnog diplomatskog predstavljanja, zbog èega je njihov položaj izvan gra-
nica Republike Ukrajine odreðen ugovorima i sporazumima Ukrajine sa zemljama u kojima
oni žive kao manjina.
je rijeè o hrvatskoj historiografiji.  Upravo zato ovaj rad nema  pretenzije dati
nekakav konaèan odgovor o ovom problemu veæ samo »otvoriti temu« i uka-
zati na neke prethodne spoznaje te potaknuti na dublju i precizniju analizu
povijesnih i drugih izvora, relevantnih za spoznaju o ovoj manjini.
Nesumnjivo da se je obradi ove teme moglo pristupiti i na drugaèiji
naèin, ali cilj ovoga rada bio je, tek, dati osnovni presjek problema pa stoga
ovaj pregledni èlanak treba smatrati prvim u nizu radova posveæenih
Rusinima/Ukrajincima u Hrvatskoj. Kako je vidljivo i iz samog teksta, u
svome razmtranju nastojala sam objediniti »sporne« pojmove, no razlozi za
to bili su iskljuèivo profesionalne naravi i namjera nije bila povrijediti nièije
osjeæaje. Sve nejasnoæe ili nedoreèenosti, koje bi se eventualno ustanovile u
ovom  èlanku, bit æe uvažene te ispravljene ili dopunjene u buduæim radovi-
ma.
Prilog 1: Popis Rusina/Ukrajinaca po opæinama 1880 -199122
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22 Podaci preuzeti iz: »Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske 1880 – 1991 po
naseljima«, Zagreb, 1998. Rusini/Ukrajinci su ovdje iskazani zajedno èak i za razdoblje od
1971. iako su upravo od te godini popisivani odvojeno. Osim toga analizom nisu obuhvaæeni
popisi iz 1921. i 1931. godine.
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Summary
RUTHENIANS/UKRAINIANS IN CROATIA – STAGES IN 
SETTLEMENT AND THE ISSUE OF NAMES
The area of today's Ukraine has over the course of its historical development
seen numerous changes. These changes excercised an impact at all levels. Bearing
witness to that fact is the duality of names, which is carried over to the day, at least
when the Ruthenians/Ukrainians living outside modern Ukraine are concerned.
When it comes to the area of Southslavic countries, especially of Vojvodina,
Croatia and Bosnia, we run into the same problem, which can partly be understood
only if one takes into account the process of their settlement in these areas. Organized
en masse settlement of members of this minority began as early as in the middle of
the XVIII. century, only to assume its final form in the second half of the XX. cen-
tury. Today the Republic of Croatia is home to over four thousand
Ruthenians/Ukrainians, which are counted as indigenous minority. They are organ-
ized and grouped around their own institutions, associations and communities among
which the central place is occupied by the »Ruthenian and Ukrainian Association«.
Despite certain disagreements regarding the issue of names, we hold that the unity of
their ethnic identity is not questionable.
(prijevod sažetka: Gabrijela Buljan)
Keywords: minorities, migrations, Ruthenians, Ukrainians, «Little Russians»
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